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ABSTRACT 
 
Background and Objectives 
Cervical cancer is the number 2 cause of death in Indonesia with an average death rate of 
13.9 people per 100,000 population. The high mortality rate from cervical cancer is due to 
the fact that many women do not do early detection of cervical cancer. VIA examination 
can be used as one of the preventive efforts for cervical cancer in developing countries. 
The purpose of this study was to determine the relationship between the level of 
knowledge and motivation of women childbearing  with VIA examination in Lubuk 
Buaya Primary Health Center. 
 
Method 
The type of research used is a quantitative study with a cross-sectional approach, 
conducted in the working area of the Lubuk Buaya Primary Health Center in May 2021 to 
June 2021. The population of this study is women of childbearing  aged 15-49 years. The 
samples in this study was 89 subjects. Sampling using Consecutive Sampling. Data 
collected by using a questionnaire. Statistical analysis used was univariat and bivariate 
using chi-square test. 
 
Results 
The results showed that respondents who had never done an IVA examination were 
59.6%, who had a low level of knowledge were 24.7% and those who had low motivation 
were 42.7% and. The results of Bivariate analysis showed that there was a relationship 
between knowledge levels (p= 0.001), and motivation (p =0.001) women of childbearing 
age with VIA examination. 
 
Conclusios 
From the results of this study, it was found that there was a relationship between the level 
of knowledge and motivation of women of childbearing age with VIA examination. It is 
recommended for health workers to evaluate the IVA examination program and be more 
active in conducting socialization such as building cross-sectoral collaboration and 
disseminating information online so that the information obtained is more evenly 
distributed. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Kanker serviks merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia dengan rata-rata 
kematian 13,9 orang per 100 ribu penduduk. Tingginya angka kematian akibat kanker 
serviks ini disebabkan karena masih banyak wanita yang tidak melakukan deteksi dini 
kanker serviks secara dini. Pemeriksaan IVA dapat dijadikan salah satu upaya preventif 
kanker serviks di negara berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan tingkat pengetahuan dan motivasi wanita usia subur dengan pemeriksaan IVA 
di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya. 
 
Metode 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-
sectional, dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya pada bulan Mei-Juni 2021. 
Populasi penelitian ini adalah wanita usia subur yang berusia 15-49 tahun. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini 89 subjek. Pengambilan sampel perkelurahan dengan teknik 
consecutive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis 
statistik yang digunakan adalah univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidak pernah melakukan 
pemeriksaan IVA sebesar 59,6%, yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebesar 
24,7% dan yang memiliki motivasi rendah sebesar 42,7%. Hasil analisis Bivariat 
menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan (p= 0,001), dan motivasi (p= 
0,001) wanita usia subur dengan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat. 
 
Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini didapatkan hubungan antara tingkat pengetahuan dan motivasi 
wanita usia subur dengan pemeriksaan IVA. Disarankan kepada petugas kesehatan untuk 
melakukan evaluasi mengenai program pemeriksaan IVA dan lebih giat lagi melakukan 
sosialisasi seperti membentuk kerja sama dengan lintas sektor dan melakukan penyebaran 
informasi secara online sehingga informasi yang didapatkan WUS lebih merata. 
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